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松本歯学
1990年度
松本歯科大学学会総会記録
　1990年度総会は7月14日（f）午後1時より，201教
室において下記の次第により開催された．
16（2）　1990
　　　名誉会員
　　　正会員
　　　準会員
　　　賛助会員
　　会合
　　　庶務幹事会
　　　全体幹事会
　1名
2179名
119名（第14期生）
　24社
6月13日㈱
7月11日困
総会次第
1．開会の辞
1．議長選出
1．報告
　　庶務
　　集会
　　編集
　　会計
1．議事
　（1）1989年度決算報告
　　　　　　監査報告
　（2）1990年度予算
　（3）役員の改選
（4）その他
1．閉会の辞
小林茂夫学会長
原田　実幹事
前橋　浩幹事
野村浩道幹事
恩田千爾幹事
橋本京一監事
恩田千爾幹事
　　千野武廣副学会長
（司会　鈴木和夫幹事）
　小林茂夫学会長より科学の進歩が学会をより高
度に専門別化しているなかで、大学の学会は基礎、
臨床の先生が一緒に，特に若い研究者が自由な発
言をし，勉強するように活性化を計りたいと述べ
られた．
　その後，議長に，市川博保会員が選出され総会
が行なわれた．
議事
　1．1989年度決算および1990年度予算が承認さ
　　れた．
　2．役員の改選
　　　広瀬庶務幹事が集会幹事に指命され、その
　　他の役員は再任された．
　3．松本歯学投稿規定の改定が承認された．（編
　　集報告参照）
庶務報告
　会員数
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　1．新評議員の委嘱
　　　佐原紀行助教授
　　　峯村隆一元助教授（学外）
　2．準会員の入会手続
　　　準会員の入会手続の説明会を行なったが
　　参加人数が少なく，改めて行なう．
　3．Indiana大学へ松本歯学を寄贈する
　評議員会　　　　　7月14日（∋
　1．1990年度，1991年度役員ならびに評議員
役員
　顧問　　　矢ケ崎　康
　学会長　　小林茂夫
　副学会長　千野武廣　枝　重夫
　庶務幹事　橋口紳徳　原田　実
　　　　　　今西孝博　笠原　浩
　　　　　　鈴木和夫
　会計幹事　出口敏雄　恩田千爾
　編集幹事　甘利光治　近藤　武
　　　　　　野村浩道　高橋重雄
　　　　　　山岡　稔　安田英一
　　　　　丸山　清
　集会幹事前橋浩中村武
　　　　　太田紀雄広瀬伊佐夫
監事　　　橋本京一　川原一祐
学内評議員
甘利光治
千野武廣
出口敏雄
枝　重夫
橋ロ緯徳
橋本京一
原田　実
広瀬伊佐夫
今西孝博
笠原　浩
小林茂夫
川原一祐
近藤　武
前橋　浩
丸山　清
中村　武
野村浩道
恩田千爾
太田紀雄
鈴木和夫
高橋重雄
安田英一
山岡　稔
深沢勝彦
藤村節夫
伊藤充雄
笠原　香
川上敏行
宮沢裕夫
長内　剛
鷹股哲也
渡辺達夫
笠原悦男
北村　豊
佐原紀行
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学外評議員
　石橋威郎
　鹿毛俊孝
　亀山喜光
　小松正隆
　待田順治
　中後忠男
　丹羽敏勝
　徳植　進
　鈴木　隆
安藤三男
橋本　脩
細川安徳
池上英雄
石塚嗣郎
市川明彦
市川博保
片倉恵男
北村博文
松本歯学　16（2）1990
北村実雄
神津　瑛
丸山　弘
西田康彦
桜井善忠
外村　誠
渡辺郁馬
中村千仁
峯村隆一
　　都筑新太郎
　2．名誉会員について
　　　前学会長加藤倉三先生が名誉会員に推挙
　　され，感謝状を贈呈することが承認された．
　3．木瀬俊彦氏（推薦者枝重夫教授）の
　　入会が承認された．
　4．交換図書（松本歯学）
　　　国内　127件
　　　国外　　7件
その他
　人事移動により校友会事務職員が第29回
　（1989年11月）より学会事務を兼務すること
　になった．
集会報告
　第29回松本歯科大学学会（例会）は1989年12月
9日ω，12時55分より本学講義館201及び202教室
において開催された．演題数は20題で14時40分に
終了した．会場当番は口腔生理学講座及び口腔外
科学第1講座であった．
　第30回松本歯科大学学会（総会）は1990年7月
14日㊤に開催された．特別講演は10時30分より本
学講堂において，本学学長小林茂夫教授によって
「象牙質知覚と歯根膜感覚の形態学的基盤」と題
して行われた．評議員会が12時より講議館201号室
において開催され，引き続いて総会が行われた．
一般講演は13時55分より小林茂夫学会長の挨拶の
後，講議館201教室および202教室において行われ
た．演題数は24題，16時に終了した．会場当番は
口腔衛生学講座，歯科薬理学講座及び歯科保存学
第1講座の3講座であった．
編集報告
　昨年度の総会以降，松本歯学は第15巻2号と3
号および第16巻1号の3冊が発行された．第15巻
2号は，総説1篇，原著6篇，臨床4篇，文献紹
介1篇，図説1篇，計13篇および第28回松本歯科
大学学会（総会）の講演要旨と総会記録が掲載さ
れ138頁，第15巻3号は，原著8篇，臨床2篇，古
典紹介1篇，図説2篇，計13篇および第29回松本
歯科大学学会（例会）の講演要旨と総会記録が掲
載され110頁であった．第15巻の総頁は372頁で，
第12巻436頁，第13巻420頁，第14巻400頁と減少傾
向が続いている．
　第16巻1号は，総説1篇，原著6篇，臨床3篇，
図説1篇，計11篇が掲載され124頁であった．現在
第16巻2号の編集中である．
　去る8月1日に行なわれた編集会議において，
投稿規定の3，4および7条の一部改定が行なわ
れ，また18条の追加が検討された．なお，18条の
追加はその後評議員会および総会に議案として提
出され承認された．
　　　　　　　　松本歯学　16（2）1990
松本歯科大学学会平成元年度決算書及び平成2年度予算書
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平成元年4月1日より平成2年3月31日まで
科　　目 予　算 決　算 差　額
平成2年度予算
@（案）
入　会　金　収　入 180，000円 144，000円 36，000円 150，000円
会　　費　収　入 7，630，000 8，236，000 △　606，000 8，574，000
論文掲載料収入 0 0 0 0
広告掲載料収入 800，000 774，000 26，000 750，000
受取利息収入 500，000 577，531 77，531 500，000
大学補助金収入 1，000，000 1，000，000 0 1，000，000
雑　　　収　　　入 10，000 15，564 5，564 10，000
前　受　金　収　入 1，000，000 813，500 186，500 700，000
　　くO期末未収入金 8，455，000 8，455，400 △　　　　400 10，494，900
期末未収入金 △8，000，000 △10，494，900 2，494，900 △10，000，000
前期末前受金 △1，398，400 △　933，000 △　465，400 △　848、800
小　　計 10，176，600 8，588，095 1，588，505 11，330，100
前年度繰越支払資金 24，219，652 24，219，652 0 25，049，945
合　　計 34，396，252 32，807，797 1，588，505 36，380，045
人　件　費　支　出 2，000，000 0 2，000，000 2，000，000
消耗品費支出 50，000 5，685 44，315 50，000
通　信　費　支　出 1，700，000 1，654，326 45，674 1，800，000
会　議　費　支　出 100，000 55，750 44，250 100，000
印　刷　費　支　出 7，000，000 5，937，649 1，062，351 7，000，000
旅費・交通費支出 100，000 100，000 0 100，000
雑　　費　支　　出 50，000 4，392 45，608 50，000
備　品　費　支　出 100，000 0 100，000 100，000
〔予　備　費〕注
（200，000）
R00，000
300，000 500，000
小　　計 11，400，000 7，757，802 3，642，198 11，700，000
次年度繰越支払資金 22，996，252 25，049，945 △2，053，693 24，680，045
合　　計 34，396，252 32，807，747 1，588，505 36，380，045
注　予備費からの振替高　通信費支出200，000円
○次年度繰越支払資金内訳
　普通預金　　6，898，891円
　定期預金　18，119，780円
　手持現金　　　31，274円
計25，049，945円
○前受金内訳
一・…・29・…R
^i…耀
同平成・｛1・R…wa分一円
oi：1；8B：
　12期生　平成2年度分
　13期生　平成2年度分
　　同　　平成3年度分
賛助会員　平成2年度分
3，500円×35名
3，500円×28名
li｝
Iz｝
367，500円（3，500円×105名）
322，000円（3，500円×92名）
322，000円（3，500円×92名）
30，000円（30，000円×　1件）
計 1，274，300円
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○会費収入内訳
　正会員7，294，000円（3，500円×2，084名）
　準会員　192，000円（2，000円×　96名）
　賛助会員　　750，000円（10，000円×　75口）
計 8，236，000円
16（2）　　1990
　0未収入金内訳
　　正会員20，265，500円（3，500円×2，933名）
　　　　　　　　　2，900円（端数分）
　　準会員　17，500円
　　〔入会金　　　　　7，500円（1，500円×5名）準会員費　　　10，000円（2，000円×5名）〕
　　賛助会員　　70，000円（10，000円×7口）
　　広告掲載料　　　139，000円
計 10，494，900円
第31回　松本歯科大学学会（例会）開催の案内
◎第31回松本歯科大学学会（例会）は，平成2年11月17日（D12時55分より本学
　に於て開催致しますので，何卒ご出席賜りますようご案内申しあげます．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　松本歯科大学学会　　会長　　小林　茂夫
◎演題募集
　講演に出題希望の方は，400字以内の要旨を10月20日㊤正午までに集会幹事ま
　でお届け下さい．講演終了後，目的・方法・成績・考察の順に書かれた1，200
　字以内（A4原稿用紙）の抄録を提出していただきます．
　なお事前抄録は専用の原稿用紙（下記集会幹事のところにあります）を使用
　して下さい．
　　　　　　　松本歯科大学学会　　集会幹事（歯科保存学第一講座　太田　紀雄）
